























































































































































































































































































































































・Le monde sensible et le monde de l'expression : cours au Collège de France : notes, 1953, Genève, Métis 
Presses, 2011. 
・Résumé de cours (1952-1960), Gallimard, 1968. 
・Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945.  
B. その他の文献 
・カッシーラー、木田元訳『シンボル形式の哲学（二）』岩波書店、1991年 
（Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil: Das mythische 
Denken, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1964 ( zuerst erschienen in 
1925 ). ） 
・カッシーラー、木田元、村岡晋一訳『シンボル形式の哲学（三）』岩波書店、1994年 
（Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, Dritter Teil: Phänomenologie der 
Erkenntnis, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1964 ( zuerst erschienen in 
1929 ). ） 
・加國尚志『自然の現象学――メルロ＝ポンティと自然の哲学――』晃洋書房、2002年 
・谷川多佳子「遠近法・視覚・主体  ： デカルト、ラカン、メルロ＝ポンティ、そしてライ
プニッツをめぐって」、『哲学・思想論集』、筑波大学哲学・思想学系 、2005年、pp.15-41. 
・廣瀬浩司「メルロ＝ポンティにおける＜制度化するパロール＞――制度の間文化現象学序説










                                                          








                                                                                                                           










v PP, p.160.（邦訳第一巻、p.216） 
vi Maurice Merleau-Ponty, Le monde sensible et le monde de l'expression : cours au Collège de France : 
notes, 1953, Genève, Métis Presses, 2011,p.49. 



















( Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, Dritter Teil: Phänomenologie der 
Erkenntnis, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1964. S.121.. ) 
xii 他にも、カッシーラーは問題の重点を「自然哲学から文化哲学へ」（3巻p.283）移そうとす
るのだが、その点はメルロ＝ポンティが後期の「自然」講義において批判するところでもある。 
xiii 『シンボル形式の哲学（三）』p.17. ( Cassirer, op.cit., S.3. ) 
xiv カッシーラー、木田元訳『シンボル形式の哲学（二）』岩波書店、1991年、p.13. 
（Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil: Das mythische 
Denken, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1964. S.X.) 
xv 同書、p.24. ( Ibid., S.5) 
xvi 『シンボル形式の哲学（三）』p.8. (Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, Dritter 





















xxi PP, 260. 
xxii 「発生状態（in statu nascendi）」という言葉はカッシーラーにおいても、ヘルダーの文脈
において現れる。三巻p.76を参照。（原文、S.39.） 
xxiii 『シンボル形式の哲学（三）』p.394 ( Cassirer, op.cit., S.235.). 
xxiv 同書、p.378.  ( Cassirer, op.cit., S.225.). 
xxv 同書、p.382.   ( Cassirer, op.cit., S.227.) 
xxvi 同書、p.384.   ( Cassirer, op.cit., S.229.) 
xxvii 同書、p.384.   ( Cassirer, op.cit., S.229.) 
xxviii 同書、p.395.   ( Cassirer, op.cit., S.235.) 
xxix PP, 264. 
xxx PP,281. 
xxxi 『シンボル形式の哲学（三）』、p.388.   ( Cassirer, op.cit., S.231.) 
xxxii PP, 52. 
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